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Panorimica de la Calma amb el Tagamanent al centre vista des de la serra de 1'Arca. La cobertora triisica (nivells tabulars 
de la meitat dreta de la imatge) se situa amb discordanqa damunt de la superfície d'erosió (peneplans) pre-triisica. 
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La comarca del VallPs Oriental té una llarga his- 
tbria geolbgica plena d'esdeveniments que ha com- 
portat canvis importants i continus en el relleu, en 
el clima i en les formes de vida que han poblat 
aquest territori. Es tracta d'una histbria geolbgica 
d'uns 600 milions d'anys (Mal que hom suposa que 
cor-respon a la maxima antiguitat per a les roques 
més velles que afIoren a la comarca. És, doncs, una 
histbria llarga, molt llarga, que ha quedat enregis- 
trada en les roques que formen el VallPs Oriental: 
roques d'orígens, d'edats i de  característiques molt 
variades. Unes són d'origen igni plutbnic i proce- 
deixen de  la intrusió i la posterior solidificació d'un 
magma a I'interior de  l'escorqa terrestre a una fon- 
daria aproximada de poc més d'un quilbmetre. Són 
granits, granodiorites i tonalites amb una edat de  
cristal.litzaci6 -obtinguda pel mPtode isotbpic Rb- 
Sr (rubidi-estronci)- de  269 + 4 Ma (ENRIQUE, 
DEDON, 1987). La resta són d'origen sedimentari o 
bé metasedimentari, és a dir, roques metambrfi- 
ques procedents del metamorfisme de  roques ini- 
cialment sedimentaries. Totes aquestes roques, que 
tenen el seu origen primari en l'acumulació de sedi- 
ments, són de gran interPs per tal de  poder desxi- 
frar la histbria geolbgica d'un territori determinat. 
D'una banda, ens proporcionen elements de criteri 
per a valorar com eren en aquell moment la paleo- 
geografia , el paleoclima, la paleobothnica, la pa- 
leozoologia, la paleoecologia, etc. I de I'altra, el fet 
d'organitzar-se en successions de  capes o estrats 
sobreposats els uns damunt dels altres ens permet 
coneixer la seva edat relativa, ja que els més moder- 
ns es dipositen sobre els més antics. Per aixb, sovint 
el registre estratigrhfic s'ha comparat amb les pagi- 
nes ordenades d'un llibre on podem trobar els ar- 
guments físics i paleontolbgics per a la reconstruc- 
ció de la histbria geolbgica i paleobiolbgica. És un 
llibre -o successió estratigrafica- on sovint faIten 
pagines o fins i tot capítols sencers. Aquesta succe- 
ssió rarament esta tota representada en un sol in- 
dret; per tant, per a poder reconstruir la histbria 
geolbgica d'una contrada, caldra correlacionar els 
diferents fragments de  cada capítol que afloren de 
cap a cap del territori que ens interessa. També és 
un llibre que a voltes esta arrugat (plegat), trencat 
(fallat) o més o menys esborrat a causa d'algun 
procés distorsionador (metamorfisme). 
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L'estructura actual del Valles Oriental és una causa directa de I'estructuració en blocs ocorreguda al llarg de  les etapes de c 
F 
compressió i de  distensió del cicle alpí. Aquesta tectbnica ha comportat la presencia d'una serie de  blocs aixecats (Horsts) 
separats per altres d'enfonsats (Graben o fosses tectbniques). Aixb ha condicionat la localització de les diferents series que E a 
u 
afloren, alhora que ha exercit un fort control estructural sobre la deposició del neogen de  la fossa vallesana. La figura mostra 4 
un bloc diagrama geoestructural del Valles Oriental i de les Brees properes. 1) Quaternari de la fossa de  Barcelona. 
2) Neogen de  la fossa del Valles. 3) Neogen de  la fossa de Barcelona. 4) Oligoce de  Campins. 5) Paleogen de  la fossa de  
Barcelona. 6 )  Paleogen de  la conca de I'Ebre. 7) Cobertora jurissica i cretacica. 8) Cobertora trihsica. 9) Sbcol hercinii 
metasedimentari. 10) Granitoides tardihercinians. 11) Fractures: falles i encavalcaments. Font: J. Bertran, 1995. 
La successió estratigrhfica del VallPs Oriental in- 
clou materials molt diversos sedimentats al llarg de  
600 Ma d'histbria geolbgica. Perb aixb no vol dir 
que hi estiguin representats tots els sediments 
d'aquest enorme lapse de  temps. Ben al contrari, la 
successió estratigrhfica comprPn només alguns in- 
tervals d'aquests 600 Ma. Hi ha, doncs, trams no 
representats estratigrilficament que corresponen a 
moments obscurs dels quals no es coneix el que va 
passar. Aquests trams, anomenats llacunes estrati- 
grrifiques o hiats, representen moments de  la succes- 
sió que s'han erosionat (hiats d'erosió o buits 
d'erosió), o bé moments en quP no hi va haver 
sedimentació (hiats per no-deposició). Aquests 
moments de no-sedimentació poden representar 
temps molt llargs, que en alguns casos poden ser 
molt superiors als enregistrats en els sediments. 
HISTORIES D I N S  DE LA HISTORIA: SOCOL VERSUS 
COBERTORA 
La successió estratigrhfica reconeguda al VallPs 
Oriental comenca en un moment indeterminat del 
paleozoic inferior o potser del pre-cambrih superior, 
i és més o menys continua fins al carbonífer 
(paleozoic superior). Aquesta successió, essencial- 
ment d'origen sedimentari, sofrí una evolució 
complexa que culmina amb el seu plegament i el 
seu aixecament durant el carbonífer. Aixb conduí a 
la creació d'una enorme serralada, comparable en 
dimensions a les grans serralades actuals dels Andes 
o d e  1'Himhlaia. A Europa, aquesta serralada, 
anomenada herciniana o varisca, ocupava un extens 
territori corresponent a l'actual Europa central i a 
la mediterrhnia. Tots els materials existents fins a 
aquell moment foren deformats i metamorfitzats en 
major o menor grau segons la seva situació en 
Esquema geolbgic del Va1lL.s 
Oriental en que s'han representat 
les edats dels materials i les 
estructures tectbniques principals. 
Per tal de simplificar la 
visualització de les diferents 
unitats, no s'han representat els 
dipbsits d'edat quaterniria, ja que 
es  mostren en el petit esquema 
situat a la dreta. 1) Neogen de la 
fossa del Va1lL.s. 2) Paleogen de la 
conca de 1'Ebre. 3) OligocL. de 
Campins. 4) Cobertora triisica. 
5) Sbcol hercinii metasedimentari. 
6) Granitoides tardihercinians. 
7) Dioritoides tardihercinians. 
8) Encavalcament. 9) Falla. 
10) Suposada falla. 
Font: J. Bertran, 1996. 
l'edifici orogenic. Cap al final dels darrers estadis 
orogPnics h i  haguP una  i m p o r t a n t  ac t iv i ta t  
magmatica q u e  donarh lloc als  granits, a les 
granodiorites i a les tonalites que actualment afloren 
a la comarca. 
Després d e  l'aixecament de  la serralada herciniana, 
els agents geolbgics externs van anar erosionant, d e  
manera lenta perd constant, aquells importants re- 
lleus. Tot just abans d'acabar l'era paleozoica, la 
serralada queda completament arrasada i es forma 
una gran superficie d'erosió més o menys aplanada 
(la peneplana pre-triasica). 
Al damunt d'aquesta superficie es van dipositar, 
més tard, sediments més moderns i es va iniciar un 
nou cicle geolbgic: el cicle alpí. D'aquesta manera, 
hom pot diferenciar dos grans conjunts litolbgics: 
els del sbcol hercinia afectats pels processos defor- 
madors i metambrfics hercinians i els d e  la coberto- 
ra, que corresponen als sediments del cicle alpí. 
El cicle alpí s'inicia amb la deposició dels primers 
sediments no afectats pels processos deformadors i 
metnmbrfics hercinians d e  manera discordant so- 
bre el sbcol hercinia. Els primers materials alpins 
coincideixen, en el temps, amb el període d'intensa 
erosió que origina la peneplana pre-triasica. És per 
aixb que no hi ha prhcticament cap registre sedi- 
mentari d'aquests primers temps alpins, a excepció 
d'uns afloraments minúsculs conservats a la Calma 
(massís del Montseny). L'edat d'aquests afloraments 
corres-pon al paleozoic més alt (permi2 superior?), 
als anomenats temps hercinians tardans. En iniciar- 
se l'era mesozoica, la successió estratigrafica torna 
a estar ben representada i abasta bona part del 
triasic (mesozoic inferior). A partir d'aquest mo- 
ment hi ha una importantissima llacuna estrati- 
grhfica que abasta el triasic superior, la totalitat del 
jurassic i del cretaci i fins i tot la base del paleogen 
(terciari inferior). 
El registre sedimentari es repren poc després de  
comencar l'era cenozoica. La sedimentació paleb- 
gena (cenozoic inferior) quedava limitada al sector 
nord-occidental de  la comarca (cingles de  Berti- 
Moianes), corresponent a I'anomenada conca sedi- 
mentaria ferciaria de / 'Ebre. El paleogen també esth 
representat en la petita conca sedimentaria fluvio- 
lacustre d e  Campins. Durant el neogen (cenozoic 
superior), la sedimentació es limith a la depressió 
del VallPs. Finalment, els materials més recents 
corresponen a petits dipbsits d'edat quaternaria 
relacionats, majoritariament, amb els cursos flu- 
vials o torrencials actuals (rius, rieres i torrents) i 
també amb les acumulacions d e  sediments que es 
produeixen en els canvis de pendent entre zones 
muntanyoses i zones planes (peus de muntanya). 
En molts casos, aquests materials quaternaris s'acu- 
mulen en el present i per tant són el registre sedi- 
mentari actual. 
Durant el cicle alpí s'han alqat les serralades més 
"joves" del planeta: Pirineu, BPtica, Alps, Himhlaia, 
Andes, etc. Totes aquestes serralades, anomenades 
en conjunt alpines, no s'han aixecat sincrbnicament 
a tot arreu, sinó que s'han format al llarg de diver- 
ses fases orogPniques separades en el temps. A 
l'hrea que ens interessa, les pulsacions orogPniques 
principals es produiren, bhsicament, durant el pa- 
leogen. Durant aquest període, caracteritzat per 
una tectbnica compressiva, foren afectats tots els 
materials de la cobertora que existien fins a aquell 
moment i també els del sbcol, ja afectats per 
l1orogPnia herciniana. Ara bé, la intensitat dels pro- 
cessos orogPnics alpins fou, en tot el territori catalh, 
molt inferior a l'herciniana. Al VallPs Oriental, 
aquesta tectbnica no produeix metamorfisme, ni 
magmatisme, ni deformacions importants. Tot i la 
poca intensitat d'aquests processos orogPnics, la 
tectbnica alpina és el motor de l'estructuració en 
blocs i dels moviments relatius entre aquests que 
han condicionat les bases del relleu actual. La situa- 
ció estructural dels diferents conjunts litolbgics que 
Taula dels temps geolbgics amb 
representació al Valles Oriental 
(amb ratllat). Els temps no 
representats estratigrificament 
corresponen a llacunes 
estratigrifiques. (M.a. = milions 
d'anys.) 
Font: J .  Bertran, 1996. 
formen la comarca i la mateixa orografia actual són 2 
a 
la causa directa de l'estructuració en blocs produi- I d 
da al llarg dels temps alpins. 
Les pulsacions compressives o orogeniques princi- 
pals del cicle alpí es desenvoluparen durant el pa- 
leogen. Així, hom pot diferenciar tres etapes o pe- 
ríodes amb moviments tectbnics ben diferenciats: 
una etapa pre-orogitnica o pre-compressiva, una 
etapa orogenica o compressiva i una etapa postoro- 
gPnica o de distensió. La primera abasta des de 
l'inici de la sedimentació postherciniana i compren 
tot el mesozoic fins al comencament de  les primeres 
pulsacions orogeniques alpines. 
Al VallPs Oriental, corresponen a aquesta etapa els 
minúsculs dipbsits hercinians tardans i tota la suc- 
cessió trihsica. L'etapa orogenica o compressiva es 
desenvoluph durant el paleogen i esta representada 
per les successions que afloren als cingles de Bertí, 
al Moianes i a Campins. Finalment, l'etapa posttec- 
tbnica o de distensió abasta des del neogen fins a 
l'actualitat. Durant aquesta etapa es formh la de- 
pressió del Valles; i és en aquesta fossa tectbnica o 
Graben on tenim un bon registre sedimentari de 
quasi bé tots els temps nebgens. Els dipbsits quater- 
naris es formen també sota aquestes condicions de 
distensió que encara avui en dia són vigents. 
El sbcol hercinih metasedimentari aflora hmplia- 
ment al sector vallesh del massís del Montseny, on 
forma un extens aflorament quasi continu que es 
prolonga pel sector meridional de la vall del Con- 
gost (entre la Garriga i el Figaró) fins al turó de can 
Sunyer. Al massís del Montnegre aflora a la part 
culminant vallesana i, en especial, a tot el sector 
maresmenc oriental del massís. També a la Serrala- 
da Litoral hi ha una estreta franja d'afloraments, 
entre Sant Fost de Campsentelles i MontornPs del 
VallPs, justament en el punt de contacte amb la 
fossa tectbnica del VallPs: can Donadeu, can Rovi- 
ra, turó de can Teih, la Llicorella, la Covarota, turó 
del Talegro, turó de les Tres Creus i vessant septen- 
trional del turó del castell de  Sant Miquel. Final- 
ment, hi ha tres petits afloraments que es localitzen 
al vessant meridional del Farell: cim del turó dels 
Tres Pins, vessant oriental del turó del Vent i una 
estreta franja situada entre els vessants meridio- 
C 
C nals del turó de la Torre Roja i del turó del Pi de les 
E Tres Branques. 
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la El conjunt d'aquesta successió, afectada pels pro- cessos deformadors i metambrfics hercinians, no 
esth encara ben establert, especialment pel que fa 
als termes inferiors al silurih. Aixb és degut a la 
monotonia litolbgica de les sPries pre-silurianes, a 
la insuficiencia o, en alguns casos, a la inexistPncia 
total de troballes paleontolbgiques, a la manca de 
bons nivells de guia per a fer correlacions, a la 
intensitat de les deformacions i a l'abundhncia de 
roques ígnies que tallen la sPrie herciniana. La resta 
de la successió herciniana, que abasta des del silu- 
rih fins al carbonífer, esth, comparativament, més 
ben establerta i més ben datada. Els materials silu- 
rians i els postsilurians es localitzen únicament al 
massís del Montseny, on ocupen una petita exten- 
sió cartogrhfica; són a la riera de lfAvencÓ i a l'extrem 
meridional de la Calma, on arriben fins a la vall del 
Congost i el turó dels Tremolencs. També afloren, ja 
fora de la comarca, al vessant maresmenc oriental 
del massís del Montnegre. La resta dels materials 
del massís del Montseny i tots els dels altres aflora- 
ments citats abans corresponen a la sPrie pre-siluria- 
na, d'edat generalment problemhtica. 
Columna estratigrifica sint6tica del sbcol 
hercinii metasedimentari basada en e ls  
afloraments del massís del Montseny. 
1) Carbonats (calciries i dolomies); a les zones 
de grau mitji-alt de metamorfisme s'han 
trasnformat en marbres (Gualba). 
2) Conglomerats. 3) Gresos. 4) Pissarres 
i esquists. 5) Lidites i quarsites. 6) Gneis. 
7) Restes vegetals. 8) Trilobits. 9) Braquibpodes. 
10) Cefalbpodes. 
11) Tentaculites. 12) Conodonts. 13) Graptblits. 
a) Ficies de culm; b)  pissarres negres silurianes. 
c) Marbres de Gualba. d) Gneis de Breda- 
Montsoriu. 
Font: J. Bertran, 1996. 
Els materials més antics: 
la successió pre-caradociana 
Els materials més antics corresponen a una potent 
successió en la qual mai no s'han trobat fbssils. Les 
troballes paleontolbgiques més antigues correspo- 
nen al caradocih (ordovicih superior) i, per tant, tot 
aquest gran paquet de  materials no datats paleon- 
tolbgicament ara per ara només pot ser denominat 
amb certesa pre-caradocib. 
Els nivells més baixos de  la successió pre-carado- 
cia-na afloren únicament al sector més oriental del 
massís del Montseny, ja als límits entre el VallPs 
Oriental i la Selva (Gualba-Breda), i coincideixen 
amb l'únic sector del VallPs Oriental on l'hercinih 
esth afectat per un metamorfisme que va de  grau 
mitja a grau alt. La part més baixa d'aquesta succes- 
sió correspon a un potent nivell de gneis leucocrh- 
tics de  gra fi (gneis de  Breda-Montsoriu). Aquests 
gneis presenten les mateixes característiques mine- 
ralbgiques i de  textura que els de les Guilleries 
(DURAN, 1985; HUERTA, 1990), on afloren molt 
més hmpliament. Els gneis corresponen a leucogra- 
nits biotítics (GIL IBARGUCHI et  al., 1990) afectats 
per tots els processos deformadors i metambrfics 
hercinians: El significat i l'edat d'aquestes roques 
ígnies no són clars. Es podria tractar de ro-ques 
ígnies pre-cambrianes que constituirien un hipot&- 
tic sbcol pre-cambrih damunt del qual es diposita- 
ria la sPrie paleozoica. Perb el fet que a les Guille- 
ries els gneis formin aparentment cossos concor- 
dants, és a dir, interestratificats entre metasedi- 
ments (DURAN, 1985; DURAN, 1990; JULIVERT, 
DURAN, 1990) fa pensar en la probabilitat que els 
gneis  der iv in  d e  roques  ígnies intrui'des 
paral.lelament en la sPrie sedimenthria (en forma 
de  sills) abans de  l'orogenia herciniana. En aquest 
cas, els gneis tindrien una edat similar a la sPrie 
metasedimenthria (que és desconeguda: cambria o 
precambrih), o bé la intrusió tindria una edat més 
moderna (ordovicih) que la sPrie metasedimenthria. 
Situats per damunt dels gneis de  Breda-Montsoriu, 
hi ha un conjunt format per esquists localment 
quarso-feldsphtics amb alguns nivells quarsífers 
que presenten algunes intercalacions de  marbres, 
de  roques calcosilicatades i de  petits nivells de  
gneis cap a la base (VILADEVALL, 1975; CARMO- 
NA, VILADEVALL, 1986; HUERTA, 1990). Aquests 
nivells de  litologies variades sempre se situen a uns 
50 metres per damunt del nivell principal de  gneis. 
Els marbres formen afloraments discontinus, perb 
d'una certa potencia que arriba fins als 20 metres 
als voltants de  Gualba. 
Per damunt de  la serie descrita anteriorment hi ha 
una seqüencia monbtona formada per l'alternanca 
de  metapelites i de  metapsammites de  gra fi. El 
metamorfisme que les afecta disminueix notbria- 
ment i mai no supera el grau baix. Estratigrhficament, 
aquesta seqÜPncia es coneix molt malament a causa 
de  la seva monotonia i de  la falta de  nivells guia. La 
seva potencia no es pot determinar amb un mínim 
d'exactitud, perb probablement és d e  l'ordre 
d'alguns centenars de  metres o fins i tot d'un miler. 
Aquests materials ocupen una extensió cartogrhfi- 
ca molt gran i corresponen a la major part dels 
afloraments del massís del Montseny (JULIVERT, 
DURAN, 1990) i quasi a la totalitat de  la resta dels 
afloraments de la comarca. Al massís del Montseny, 
les metapsammites situades cap a la part superior 
C d'aquesta sequPncia corresponen a grauvaques C 
d'origen vulcanoclhstic (VILADEVALL, 1975; CAR- 2 
3 
MONA, VILADEVALL, 1986). Aquests materials -.1 CI
probablement estan relacionats amb els nivells in- 
terestratificats de  roques volchniques Acides i amb rn 
els nivells vulcanoclhstics que són freqüents en 
alguns afloraments vei'ns (Guilleries, Gabarres, Pe- 
dritxes). Al massís del Montseny, la part superior 
d'aquesta seqüitncia, situada immediatament sota 
els primers jaciments fossilífers coneguts, tindria ja 
una edat probablement caradociana. 
En conjunt, a tota aquesta sPrie que hem anomenat 
pre-caradociana se li ha atorgat clhssicament una 
edat cambro-ordoviciana. Aquesta datació esth ba- 
sada en comparacions litolbgiques fetes amb els 
afloraments hercinians vei'ns. La potent seqüPncia 
detrítica que forma la major part del massís és més 
o menys comparable als materials del Pirineu Orien- 
tal situats per sota del caradocih, datat paleon- 
tolbgicament. Perb aquesta sPrie pre-caradociana 
pirinenca tampoc no ha estat mai datada paleon- 
tolbgicament, fet que qüestiona qualsevol afirma- 
ció categorica sobre l'edat de  la serie montsenyenca 
en comparació amb la dels Pirineus Orientals. Una 
altra característica litolbgica comparada clhssica- 
ment és la presencia, en la part baixa de  la serie, 
d'un nivell important de  marbres. S'ha comparat 
amb els nivells carbonatats de la Muntanya Negra i 
del massís IbPric, datats paleontolbgicament. No 
obstant, aquesta assignació és també dubtosa, ja 
que hi ha més d'un nivell principal de carbonats en 
el cambrih (i en el pre-cambrih superior?) d'aquests 
massissos veins (JULIVERT, DURAN, 1990). Així, 
l'únic que es pot afirmar, en l'estat actual de co- 
neixements, és que es tracta d'una sPrie pre-carado- 
ciana on poden estar representats de manera total o 
parcial des d'un possible pre-cambrih superior fins 
a l'ordovicih. 
Els primers nivells amb fossils: I'ordovicia 
superior (caradocia-ashgil*lia) 
La part més baixa de la seqiiPncia caradociana es 
coneix malament al VallPs Oriental. Probablement 
esth representada pels nivells de metapelites i de  
metagrauvaques d'origen vulcanoclhstic reconeguts 
al massís del Montseny. Tanmateix, el límit entre 
l'ordovicih superior (caradocih) i el seu subjacent 
C 
C (la successió pre-caradociana) és també mal cone- 
c gut. Aquest contacte, en el Pirineu, ha estat asse- 
3 
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II nyalat per alguns autors com a discordant, perb 
sense que es conegui amb exactitud la magnitud 
d'aquesta possible discordanqa. En tot cas, una ex- 
trapolació al Montseny seria, ara per ara, purament 
hipotPtica. 
Per damunt d'aquests nivells alternants de metape- 
lites i de  metagrauvaques, al massís del Montseny 
hi ha un nivell de 30 a 60 metres de pissarres de 
color gris-verdós una mica sorrenques (JULIVERT, 
DURAN, 1990). Aquest nivell ha proporcionat, prop 
de can Picamena (Aiguafreda), els fbssils (braquib- 
podes i briozous) més antics trobats fins ara al 
massís del Montseny i també al VallPs Oriental. 
Aquest jaciment fou descobert i estudiat al comen- 
qament de segle per FAURA SANS (1913). Recent- 
ment s'han fet noves troballes que, juntament amb 
el material ja emmagatzemat als museus, han estat 
estudiades per VILLAS et al. (1987). Les faunes de 
braquibpodes trobades i revisades indiquen, per a 
aquest nivell pissarrós, una edat entre el caradocih 
superior i llashgil.lih mitjh. Uns pocs metres per 
damunt d'on s'han localitzat aquestes faunes hi ha 
una capa prima i discontinua de carbonats (VILLAS 
et al., 1987; JULIVERT et al., 1987; JULIVERT, DU- 
RAN, 1990). Sobre aquests materials, que possible- 
ment corresponen a l'ashgilalih, hi ha uns 100 me- 
tres de pissarres fosques amb alguns nivells de 
quarsites i de lidites que poden representar el trhn- 
sit de  1'ashgil.lih al silurih. 
Les pissarres negres silurianes 
El materials silurians afloren escassament al turó 
de can Sunyer (la Garriga) i al massís del Montseny; 
concretament al sector més meridional de la Calma 
i a la riera de 1'Avencó. Estan formats, en gran part, 
per pissarres negres amb algunes intercalacions 
primes de quarsites cap a la base. Aquestes pis- 
sarres negres contenen una fauna abundant de grap- 
tblits, coneguda ja des de la primeria de segle a la 
riera de 1'AvencÓ. Fa algunes decades, aquestes 
faunes foren revisades i estudiades per PUSCH- 
MANN (1968). En aquest jaciment, els graptblits 
més baixos citats per ell indiquen una edat del 
llandoveria inferior. Els graptblits més alts trobats 
per aquest mateix autor corresponen al wenlockia. 
Entre el llandoverih inferior i el wenlockih, la suc- 
cessió de graptblits no és completa, perb aixb és 
degut probablement a unes condicions del medi 
que són desfavorables a la fossilització (JULIVERT 
et al., 1985). Tanmateix, per damunt dels graptblits 
més alts (wenlockih) la sPrie continua, encara que 
sense troballes paleontolbgiques. Aquests nivells 
podrien represen-tar, en part, el ludlowih. Caldrien, 
perb, nous estudis paleontolbgics i estratigrafics de 
detall per tal d'establir amb claredat la successió 
siluriana del Montseny. 
Els carbonats del siluria superior i del devonia 
inferior 
Sobre les pissarres negres silurianes hi ha un con- 
junt carbonatat, atribuit en part al silurih superior i 
en part al devonih inferior, que aflora a la riera de 
1'AvencÓ i a la part meridional de la Calma, on 
alguns afloraments es prolonguen per la vall del 
Congost fins al turó de can Sunyer. Aquest conjunt 
carbonatat es pot dividir en dues unitats. La inferior 
esta formada per uns 30 metres de calchries nodulo- 
ses massives amb una fauna abundant de crinoideus 
i ortocerhtids. El contacte d'aquesta unitat amb les 
pissarres negres subjacents esth sempre tectonitzat 
a causa de la diferPncia de ductilitat entre aquestes 
litologies. Aixb implica que el transit entre les pis- 
sarres negres i la unitat carbonatada no sigui mai 
observable. Aquesta unitat fou anomenada per 
PUSCHMANN (1968) Orthoceratenkalken (calchries 
amb ortocerhtids) i correspon a la formació de la 
Creu, definida a l'hrea molt ben estudiada de  Santa 
Creu dlOlorda (Collserola) (JULIVERT, DURAN, 
1990). A la localitat tipus, la major part de  la forma- 
ció correspon al silurih superior (ludlowih-prido- 
lih), i només la part més alta correspon al devonih 
més baix (lochkovih) ( G A R C ~ A - L ~ P E Z  et al., 1990). 
La unitat superior és més variada i esth formada per 
uns 30 metres de  calchries, de calcaries margoses, 
de  margues i de  pissarres. Els primers metres de  la 
unitat són predominantment carbonatats i margo- 
sos, i donen pas progressivament a pissarres i a 
pissarres margoses amb faunes d e  tentaculites. 
Aquesta unitat fou anomenada per PUSCHMANN 
(1968) Tentaculitenschiefer (pissarres amb tentacu- 
lites) i correspon a la formació dlOlorda (JULI- 
VERT, DURAN; 1990). Segons les dades paleonto- 
Ibgiques disponibles, i per comparació amb la for- 
mació dtOlorda en la seva localitat tipus (GARCIA- 
L ~ P E Z  et al., 1990), cal suposar per a aquesta unitat 
una edat del lochkovih-emsih, i potser fins i tot 
couvini8-givetih pel que fa a la part més alta de les 
pissarres. 
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Petit plec que afecta els  carbonats del silurii superior i del 
devonii inferior. Carretera del Figaró a Montmany, prop de 
can Oliveres. 
Fotografia: J. Bertran, 1990. 
EIS materials carbonífers Els temps tardihercinians corresponen a un període amb un 
registre sedimentari comarcal escassissim, que es redueix a 
es localitzen una serie de petits i discontinus afloraments situats entre la 
'Oncretament a la riera de peneplana herciniana i la base del trihsic. A la base de la 
1'AvencÓ i a I'extrem meridional de  la Calma (entre serra de prop de Sant Miquel de Canyelles 
el Figaró i Sant de Es (Aiguafreda), hom pot localitzar alguns petits afloraments 
generalment, en el nucli de diversos sinclinals de formats majoritiriament per bretxes. 
direcció aproximada NW-SE i de verggncia cap al SW. Fotografia: J. Bertran, 1992. 
Al Montsenv, la successió carbonífera sempre repo- 
sa de  manera discordant sobre els materials siluro- 
devonians i hi falta com a mínim tot el devonih 
superior. El carbonífer basal esth format per nivells 
de  lidites que alternen amb trams pissarrosos. Les 
lidites, generalment, formen trams centimgtrics o 
de  pocs metres que alternen amb les pissarres. En el 
flanc est del sinclinal carbonífer de la riera de  Vall- 
figuera hi ha un nivell lidític d'uns 10 metres que 
conté nbduls de fosfats (VALENCIANO, SANZ, 
1979). Per damunt dels nivells lidítics-pissarrosos 
hi ha uns petits nivells calcaris que alternen amb 
trams grauvhquics i amb trams conglomerhtics. Tot 
aquest conjunt presenta, respecte als afloraments 
del Montseny, importants canvis laterals de fhcies 
que dificulten una possible correlació general per a 
tot el massís. A la riera de 1'AvencÓ i especialment 
a la riera de Vallfiguera s'ha trobat una fauna abun- 
dant als nivells de calchries i de  pissarres. Aquesta 
fauna atribueix una edat viseana a aquest tram i 
implica una edat tournaisiana per al tram inferior 
de lidites i de pissarres (VALENCIANO, SANZ, 
1979; ANADON et al., 1985; CARMONA, VILADE- 
VALL, 1986; JULIVERT, DURAN, 1990). En con- 
junt, tota la successió carbonífera descrita fins ara 
ha estat interpretada com una sPrie condensada, és 
a dir, dipositada amb un ritme de sedimentació 
lent. Generalment, la potencia d'aquest tram és 
d'un centenar de metres, per6 a la riera de Vallfi- 
guera la successió arriba als 170 metres (VALEN- 
CIANO, SANZ, 1979). 
Per damunt es disposa una sPrie de tipus Culm que 
- 
- representa una sedimentació a un ritme molt més 
2 rhpid produi'da de manera sintectbnica durant 
LI 
4 1'orogPnia herciniana. Aquesta sPrie esth formada 
per una alternanca rítmica de grauvaques i de con- 
glomerats amb subtrams pissarrosos cap al sostre. 
No s'han trobat mai restes fbssils a les sPries Culm 
del Montseny, perb, per comparació a d'altres aflo- 
raments vei'ns, hom suposa una edat del viseh supe- 
rior i potser del namurih (ANADON et al., 1985; 
CARMONA, VILADEVALL, 1986). 
En conjunt, el carbonífer del Montseny té una po- 
tPncia d'uns 300 metres, dels quals un centenar 
corresponen al tram inferior i la resta a les fhcies 
Culm (VALENCIANO, SANZ, 1979). Perb cal tenir 
present que, a causa de l'erosió pre-trihsica, hi falta 
tot el sostre de les fhcies Culm. 
ENTRE EL CARBON~FER I EL TRIASIC: 
ELS TEMPS TARDIHERCINIANS 
En el rebliment de petits solcs hercinians, i abans de 
la deposició dels materials trihsics, es presenten 
alguns petits cossos lenticulars de materials detrí- 
tics que s'interpreten com a permih superior. Es 
tracta de petits nivells que rebleixen paleorelleus 
residuals de la superfície d'erosió pre-estefaniana, 
és a dir, anteriors al carbonífer superior. MARZO 
(1980) anomena aquests dipbsits nivell de bretxes 
basals. GISBERT (1986) descriu dos afloraments del 
sector vallesh del massís del Montseny situats a la 
Calma: 1'Agustí i el Bellver. Les litologies d'aquests 
nivells són molt variables i depenen de la naturale- 
sa del substrat sobre el qual estan situats. General- 
ment estan formats per bretxes amb blocs de com- 
posició i de  dimensió molt variables, amb arcoses, 
amb lutites i amb alguns nivells carbonhtics (cali- 
che) corresponents a horitzons de paleosbls. Alguns 
altres petits afloraments de característiques molt 
similars han estat trobats recentment a diversos 
indrets de la Calma i de les valls que baixen des 
d'aquesta peneplana cap al Congost. D'entre 
aquests, cal destacar el que est2 situat a la capcalera 
de la riera de Vallchrquera, prop de can Gil. 
LA COBERTORA TRIASICA 
La cobertora trihsica aflora a tot el vessant sud- 
oriental del Farell (vessant sud-oriental del turó del 
Vent, turó de Solanes, puig del Prat), a la base dels 
cingles de Bertí (el Rieral, Sant Bartomeu de Mont- 
ras, Puiggraciós), a la vall del Congost entre la 
Garriga i el Figaró i al sector més occidental del 
massís del Montseny (serra de 1'Arca i la Calma) on 
forma un conjunt d'afloraments petits i discontinus. 
Els materials trihsics se situen, de manera clara- 
ment discordant, per damunt del sbcol hercinia 
plegat i erosionat, i fossilitzen la peneplana pre- 
triasica. Només molt localment s'observa un con- 
tacte infe-rior progressiu amb el seu subjacent quan 
aquests materials són els petits dipbsits tardiherci- 
nians de suposada edat permiana. La successió trih- 
sica esth ben representada des de la part més basal 
de les fhcies del Buntsandstein (escitih inferior) fins 
a la part inferior de les fhcies del Muschelkalk 
superior (ladinih mitjh). L'erosió pre-cenozoica des- 
mantellh parcialment bona part de les fhcies del 
Muschelkalk superior i també, molt probablement, 
la resta dels materials triasics que no afloren actual- 
ment a la comarca perb que sí afloren en Brees 
properes. El jurhssic i el cretaci no estan represen- 
tats possiblement perquP mai no es van arribar a 
dipositar al VallPs Oriental. 
Els afloraments trihsics del VallPs Oriental, a l'igual 
dels d'altres indrets del marge oriental catalh de la 
Península IbPrica, han estat ben estudiats des dels 
anys quaranta. Cal destacar en aquest sentit els 
treballs de  LLOPIS-LLAD~ (1942 i 1947) i especial- 
ment els de  VIRGILI (1958). Des de la dPcada dels 
setanta s'han dut  a terme excel.lents treballs de  
detall que han permes establir amb forca precisió ..'LI, 
l'estratigrafia i la sedimentologia de  les diferents t. 
unitats que constitueixen el conjunt de fhcies trihsiques. 
El primer conjunt terrigen continental vermell: 
les facies Buntsandstein (escitia-anisia inferior) 
Les fhcies del Buntsandstein estan formades per 
una sPrie d'unitats 1itostratigrAfiques terrígenes 
majorithriament de  color vermell. Aquestes fhcies 
ocupen una Amplia extensió cartogrhfica en tots els 
afloraments trihsics de  la comarca. La seva potencia 
varia d'un mhxim d'uns 200 metres entre el Farell i 
la vall del riu Congost fins a tan sols uns pocs 
metres a la Calma (massís del Montseny) a causa de 
l'erosió posttrihsica. Als afloraments del marge 
oriental de  la Península IbPrica s'han caracteritzat 
diverses unitats informals, litostratigrhfiques, algu- 
nes de  les quals s'han definit al VallPs Oriental o en 
hrees properes (MARZO, 1973; MARZO, 1980; CAL- 
VET, MARZO, 1986). 
La unitat basal esta formada, allh on és present, per 
uns pocs metres -entre O i 5- de  gresos conglome- 
rats de  color vermell i amb alguns nivells lenticu- 
lars de conglomerats (unitat de  Caldes de  Mont- 
bui). L'ambient deposicional d'aquesta unitat cor- 
respon possiblement a Amplies planes al.luvials 
proximals formades per la coalescPncia de dife- 
rents ventalls al.luvials. A les parts proximals 
d'aquests ventalls s'acumularien les litologies més 
grolleres corresponents a dipbsits de  cursos d'aigua 
drenats, amb una mobilitat lateral important i amb 
un rPgim de  cabal marcadament episbdic. 
Al damunt hi ha un tram -generalment molt po- 
tent a tota la comarca- de 100 a 180 metres format 
per una repetició cíclica d'una sPrie de  seqüPncies 
granodecreixents constitui'des per gresos a la base 
que tendeixen progressivament cap a termes més 
lutítics al sostre, on són freqüents les intercalacions 
de  paleosbls carbonhtics de  tipus caliche (unitat del 
Figaró). En conjunt, les sequitncies del tram inferior 
estan constitui'des per gresos i lutites de  color ver- 
Als gresos vermells de les ficies del Buntsandstein 
és  molt freqüent trobar r i p p l e s  a les superfícies 
d'estratificació, com ara aquests que s'han localitzat 
prop de Sant Cebrii de la Móra (Tagamanent). 
Fotografia: J .  Bertran, 1991. 
Al tram superior de la unitat de gresos i pelites del Figaró 
s'han localitzat alguns afloraments on apareixen restes 
vegetals fbssils, que generalment estan en mal estat de 
conservació a causa de la grandiria grollera dels gresos 
en els quals es troben. En la fotografia es  pot observar una 
empremta no identificada associada a un nivell de gresos 
corresponent a un paleocanal. Can Serra de 1'Arca 
(Aiguafreda). 
Fotografia: J. Bertran, 1990. 
mel1 i s'interpreten com a dipbsits de  planes 
al.luvials sorrenques que són solcades per cursos 
d'aigua de sinuositat bastant elevada i amb impor- 
tants variacions anuals de cabal. A la part superior 
d'aquest tram, al Corral d'en Parera (Tagamanent), 
s'han trobat icnites d'un repti1 arcosaure (Chirothe- 
rium barthii) i també icnites de rPptils lepidosaures 
del genere Rhynchosauroides (CALZADA, 1987). 
L'any 1990 es van trobar a la Calma, prop de Sant 
Cebri2 de  la Móra (Tagamanent), més d'un cente- 
nar d'ossos i de  fragments ossis corresponents ma- 
jorithriament a amfibis del grup laberintodont tem- 
nospbndil (Parotosuchus sp.) (GAETE et  al., 1994; 
GAETE et al., 1996). Cap al sostre, les seqiiPncies del 
tram inferior esdevenen progressivament més luti- 
tiques fins a passar al tram superior caracteritzat 
per la presPncia de lutites amb coloracions verme- 
lles, verdoses o de color gris verdós. L'ambient 
deposicional d'aquest segon tram és molt similar a 
l'anterior, perb amb planes al-luvials lutitiques amb 
canals sorrencs que implicarien una posició progre- 
L 
F ssivament més distal respecte al primer tram. En 
2 aquest segon tram, i associat als paleocanals sor- 
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I.I rencs, s'han trobat restes vegetals fossilitzades 
d'equisets i de  coníferes (VIRGILI, 1958; CALZA- 
DA, 1987): al Pascol (Caldes de Montbui), a can 
Serra de 1'Arca (Aiguafreda) i al Torn i a can Cruells 
(Tagamanent). Les seqiiPncies vermelles del tram 
inferior poden indicar zones de les planes al.luvials 
sotmeses a unes fortes condicions oxidants, mentre 
que les seqiiPncies versicolors del tram superior 
correspondrien a zones amb un drenatge pobre que 
afavoriria la presPncia d'un ambient "vadós" local- 
ment reductor. 
En direcció al sostre, les seqiiPncies de la unitat del 
Figaró esdevenen quasi exclusivament lutitiques 
fins a passar a l'anomenat complex lutítico-carbonati- 
co-evaporitic superior, format per 30-35 metres de 
lutites versicolors amb petits nivells gresosos a la 
base i nivells carbonhtics al sostre. L'ambient depo- 
si-cional d'aquesta unitat correspon a amplies pla- 
nes fangoses sotmeses a una forta evaporació i si- 
tuades a tocar de la línia de costa per damunt del 
nivell de la marea alta. Aquesta darrera unitat, que 
pertany a les anomenades cl~ssicament facies Rot, 
representa el transit a la sedimentació carbonhtica 
del Muschelkalk inferior. 
Columna estratigrhfica sintetica del Tribsic, basada en 
els afloraments de la vall del Congost. 1) Carbonats 
(calciries i dolomies). 2) Conglomerats i bretxes. 
3) Gresos. 4) Lutites. 5) Sbcol hercinih 
metasedimentari. 6) Restes vegetals. 7) Vertebrats. 
8) Braquibpodes. 9) Cefalbpodes. 
a) Bretxes basals (permih superior?). b) Fbcies 
Buntsandstein. c) Fhcies Muschelkalk inferior. 
d) Fhcies Muschelkalk mitjh. e) Fhcies Muschelkalk 
superior. 
Font: J. Bertran, 1996. 
El conjunt de les unitats de  les facies del Buntsands- 
tein correspon a dipbsits de  plana al.luvia1 cada 
vegada més distals que denoten una marcada ten- 
dPncia a la retrogradació. 
La datació de  les facies del Buntsandstein s'ha esta- 
blert a partir de  les restes fbssils trobades a la unitat 
de  gresos i de  lutites del Figaró i a partir del polalen 
fbssil trobat al complex lutítico-carbonhtico-evapo- 
ritic superior de l'hrea del Figaró. L'edat que hom 
suposa per al conjunt de  les facies del Buntsand- 
stein és l'escitii-anisia superior. 
El primer conjunt carbonatic marí gris: les facies 
del Muschelkalk inferior (anisia mitja-superior) 
Els carbonats de  les fhcies del Muschelkalk inferior 
estan ampliament representats en la majoria dels 
afloraments trihsics del VallPs Oriental. La seva 
potPncia total osci1.h entre 40 i 80 metres. En els 
estudis de  CALVET, MARZO (1986), CALVET, 
RAMON, (1987) i R A M ~ N ,  CALVET (1987) s'han 
definit les unitats informals litostratigrafiques re- 
conegudes en els carbonats d'aquestes fhcies. 
Les fhcies del Muschelkalk s'inicien amb un pas 
rhpid perd progressiu de la sedimentació -majori- 
thriament lutítica- de  la part superior de les facies 
del Buntsandstein cap a la sedimentació carbonati- 
ca que caracteritza el Muschelkalk inferior. La pri- 
mera unitat, que té en conjunt de 6 a 12 metres, esth 
formada per dos trams amb fhcies carbonhtiques 
diferents (unitat del Brull). El tram inferior i més 
característic esta format per calchries i dolomies 
finament laminades d'origen estromatolitic que 
presenten algunes petites intercalacions de  lutites 
més o menys carbonatiques a la base. El tram supe- 
rior esta constitui't per calcaries micrítiques amb 
alguns bioclasts. Ambdues fhcies han estat inter- 
pre-tades com a dipbsits de  planes mareals molt 
somes amb aigües bastant salines i encara amb 
algunes influPncies terrígenes cap a la base situa- 
des a les parts més proximals d'un lagoon. 
Al damunt, i separada de la unitat subjacent per 
una superficie erosiva, hi ha uns nivells de  5-8 
metres formats per un tram inferior, poc potent, de  
calcaries bioturbades i un tram superior, més po- 
tent i característic, constitui't per calcaries bioclhsti- 
ques (unitat dfOlesa de  Montserrat). Alguns nivells 
del tram superior contenen una fauna abundant, de  
la qual cal destacar, pel seu valor cronoestrati- 
grafic, els ammonits (Paracetites) apareguts a l'aflo- 
rament del Farell (VIRGILI, 1958). La superficie 
erosiva de  la base d'aquesta unitat implica, en el cas 
del VallPs Oriental, una exposició erosiva subaeria, 
ja que correspon a un paleocarst. El conjunt de  
fhcies d'aquesta unitat s'interpreta com una sPrie 
de  dipbsits de planes mareals emmarcades en un 
context de  lagoon més o menys restringit i amb 
influPncies cada vegada més marines cap al sostre. 
A sobre, i també separada de  la unitat subjacent per 
una nova superficie de  carstificació d'abast comar- 
cal, ens trobem amb un conjunt de  22-28 metres 
format per diferents facies carbonatiques (unitat de  
la Vilella Baixa). Cal destacar, per la seva represen- 
tativitat i la seva potPncia, les facies de  calchries 
bioturbades (les anomenades clhssicament calci- 
ries de fucoides), que a la vall del Congost han pro- 
porcionat faunes de  braquibpodes (Mentzelia ment- - C 
zeli), bivalves i ostracodes. En el tram basal 
a 
d'aquesta unitat, format per uns 3 metres de  cal- d u
caries taulejades, tenim el clhssic jaciment de  peixos 
fbssils de  la vei'na localitat osonenca de  Centelles. ta 
Els darrers 6-7 metres del sostre de  la unitat de  la 
Vilella Baixa estan afectats per un procés de  dolo- 
mitització que ha transformat les calciries-origi- 
nals en dolomies secundhries de  color gris, alhora 
que ha obliterat quasi completament les possibles 
estructures sedimentaries existents. Les fhcies de  la 
unitat de  la Vilella Baixa s'interpreten com a dipb- 
sits de  planes mareals on s'observa, de  la base al 
sostre, un pas gradual des de  fhcies emmarcades en 
un context de  lagoon molt poc profund i de  circula- 
ció restringida fins a fhcies de  lagoon més obert i 
profund representatives de  medis més marins i 
energetics. En el conjunt d'aquesta unitat s'obser- 
ven, a nivell comarcal, dues discontinui'tats repre- 
sentades per superfícies d'erosió corresponents a 
paleocarsts, de  les quals la inferior només es reco- 
neix als afloraments de  la vall del Congost, mentre 
que la superior es prolonga al llarg de  tot el Valles 
Oriental i coincideix, fonamentalment, amb el front de 
dolomitització que afecta el sostre d'aquesta unitat. 
Finalment, i constituint el sostre del Muschelkalk 
inferior, hi ha 30-32 metres de  dolomies blanques 
primhries (unitat d e  Colldejou). Se situen per 
Els nivells carbonatics de les fecies del Muschelkalk 
inferior formen importants cingles al llarg de tota la vall 
del Congost, com per exemple aquest del sot del Bac. 
Fotografia: J. Bertran, 1991. 
damunt d'una important discontinui'tat dl&mbit 
regional que es prolonga al llarg d e  tots els 
afloraments trihsics del marge oriental d e  la 
Península IbPrica. El tram inferior d'aquesta unitat 
esth format per 15-20 metres de dolomies micrítiques 
massives i monbtones on el més destacable és un 
nivell de nbduls de  sílex situat a la meitat superior 
del tram. Al damunt hi ha un segon tram de  15-20 
metres format per una repetició cíclica de  diferents 
fhcies dolomítiques:  dolomies massives bio- 
clhstiques amb gasterbpodes, dolomies micrítiques 
massives o laminades i dolomies micrítiques 
laminades d'origen estromatolitic. El sostre de la 
unitat es caracteritza per la presPncia d'una crosta 
dolomítica que s'interpreta com un caliche laminat 
(ESTEBAN et al., 1977). El conjunt de litologies 
d'aquesta unitat s'entén com una sPrie de  dipbsits 
de  planes mareals molt poc profundes, restringides 
i hipersalines de tipus sebkha que estan situades a la 
part més prbximal d'un lagoon. 
Les unitats del Brull, d'Olesa i de  la Vilella Baixa 
esdevenen, juntament amb les subjacents del 
Buntsandstein, una clara seqüPncia deposicional 
transgressora que s'inicia amb els dipbsits conti- 
nentals retrogradadors de les fhcies del Buntsands- 
tein i que continua fins a assolir el mhxim grau 
transgressor a la unitat de  la Vilella Baixa. Aquesta 
seqüPncia, de carhcter netament transgressor, és 
truncada, a nivell local, per algunes exposicions 
subaPries representades per les paleosuperfícies de  
carstificació. La unitat de  Colldejou es diposita per 
damunt d'una important discontinui'tat regional 
que s'identifica bé tant a la comarca com fora 
d'aquesta. Els carbonats d'aigües poc profundes de  
la unitat de  Colldejou són l'inici d'una nova se- 
qüPncia deposicional que continuar& al llarg de  la 
deposició de  les fhcies del Muschelkalk mitjh. 
A partir dels pocs afloraments amb fbssils de valor 
cronoestratigrhfic (ammonits del tipus Paracetites i 
el braquibpode Mentzelia mentzeli)  i dels estudis 
palinolbgics efectuats a l'hrea del Figaró, s'ha pogut 
establir una edat de  l'anisih mitjh-superior per a tot 
el conjunt carbonhtic del Muschelkalk inferior. 
El segon conjunt terrigen continental vermell: les 
facies del Muschelkalk mitja (anisia superior- 
ladinia inferior) 
Les fhcies del Muschelkalk mitjh afloren de manera 
més o menys extensa des del sector més occidental 
de  la comarca -el Farell- on assoleixen una po- 
tPncia mhxima d'un centenar de  metres, i continuen 
fins a la vall del Congost, on tenen una potencia 
mínima d'uns 35 metres. A l'est del Congost, els 
afloraments són molt petits i incomplets a causa de  
l'erosió posttrihsica, fet que comporta que a la ma- 
joria dels afloraments només es conservin pocs me- 
tres d'un registre molt incomplet d'aquestes fhcies. 
Els materials terrígens del Muschelkalk mitjh se 
situen netament damunt dels caliches laminats del 
sostre de  la unitat carbonhtica de Colldejou. El pas 
de  la sedimenthció carbonhtica de  les fhcies del 
Muschelkalk inferior a la terrígena de les del Mus- 
chelkalk mitjh és, en conjunt, molt rhpid, perb pro- 
gressiu. La unitat basal est2 formada per 10-23 
metres de  lutites vermelles o versicolors amb algu- 
nes intercalacions centimetriques de  dolomies mi- 
crítiques laminades, de  carnioles, de  bretxes i de 
petits nivells de  guix i d'anhidrita cap a la base 
(unitat d e  Fontpineda). L'ambient deposicional 
d'aquesta unitat es troba a les planes fangoses si- 
tuades a tocar de la línia de costa tot just per da- 
munt del nivell de  les marees. 
Tot seguit es passa gradualment a una unitat de 20- 
75 metres formada per una alternanca de  lutites 
vermelles amb abundants nivells tabulars o lenticu- 
lars de  gresos (unitat del bosc de  Guanta). El con- 
junt de  litologies d'aquesta unitat s'interpreta com 
una sPrie de  dipbsits de  planes al.luvials sorrenco- 
lutitiques solcades per cursos d'aigua poc impor- 
tants perb amb crescudes peribdiques considerables. 
La darrera unitat del Muschelkalk mitjh esth forma- 
da per 5-1 1 metres de  lutites versicolors amb alguns 
petits nivells centimPtrics cap al sostre de  dolomies 
micrítiques laminades i de  carnioles (unitat de  la 
riera d e  Sant Jaume).  L'ambient deposicional 
d'aquesta unitat és molt similar al de  la unitat de  
lutites de  Fontpineda. S'interpreten com a dipbsits 
de  planes fangoses situades a tocar de  la línia de  
costa tot just.per damunt del nivell de  les marees. 
El conjunt d'unitats de  les fhcies del Muschelkalk 
mitjh,' juntament amb la unitat superior del Mus- 
chelkalk inferior i amb les unitats inferiors del 
Muschelkalk superior, constitueix una seqiiPncia 
deposicional regressiva-transgressora. Aquesta 
seqiiPncia s'inicia amb els carbonats d'aigiies poc 
profundes i hipersalines de  la unitat de Colldejou, 
continua amb les fhcies continentals de  la unitat de 
Fontpineda i assoleix el grau de regressió mhxima 
dintre de les fhcies gresoso-lutítiques de  la unitat 
del bosc de  Guanta. A sobre s'observa una nova 
tendencia retrbgrada que es manifesta en les lutites 
de la riera de  Sant Jaume i que continua amb un 
caricter clarament transgressor en els carbonats 
progressivament més marins de  les unitats inferiors 
de  les fhcies del Muschelkalk superior. 
Grhcies a les troballes palinolbgiques efectuades a 
la zona del Figaró, és possible situar aquestes fhcies 
dins de l'anisih superior i del ladinih inferior. 
El segon conjunt carbonatic marí gris: E a
les facies del Muschelkalk superior (ladinia mitja) d u
Els carbonats de  les fhcies del Muschelkalk supe- 
rior estan representats a la majoria dels aflora- 
ments trihsics del VallPs Oriental des del Farell fins 
a la vall del Congost. A l'est d'aquest accident 
geogrhfic només hi ha un petit aflorament localitzat 
al nord de  la població dtAiguafreda (la Llobeta). A 
escala comarcal, la potencia total d'aquestes fhcies 
és sempre molt petita -de 5 a 20 metres-, perquP 
en gran part van ser erosionades durant els temps 
posttrihsics, de  manera que només hi estan repre- 
sentades les unitats inferiors d'aquestes fhcies car- 
bonhtiques. 
El límit inferior de les fhcies del Muschelkalk supe- 
rior es presenta, en l'hmbit de la comarca, com un 
pas molt rhpid i generalment sobtat de  les fhcies 
lutítiques del sostre del Muschelkalk mitjh a les 
fhcies carbonhtiques del Muschelkalk superior. La 
unitat basal, i generalment l'única preservada de 
I'erosió posttrihsica, esth formada per diferents fh-  
cies dolomítiques molt alterades i corroi'des per 
Microcodiurn (unitat de  Rojals). L'ambient deposi- 
cional d'aquesta unitat, per comparació als bons 
afloraments que hi ha fora de la comarca, s'interpreta 
com una successió de fhcies cada vegada més pro- 
fundes que corresponen a diferents dipbsits de pla- 
nes mareals amb característiques progressivament més 
marines (CALVET, MARCH I PEDROSA, 1987). 
Per comparació a la resta dels afloraments trihsics 
catalans del sector oriental de  la Península IbPrica, 
cal suposar una edat del ladinih mitjh per a la unitat 
inferior del Muschelkalk superior. 
EL PALEOGEN DE LA CONCA DE L'EBRE 
Els sediments d'edat palebgena ocupen tot l'extrem 
nord-occidental del VallPs Oriental; són els relleus 
principals dels cingles de Bertí, el vessant nord- 
occidental del Farell i tot el Moianes. Tots aquests 
afloraments dipositats en el context compressiu del 
cicle alpí, formen part del vorell sud-oriental de  
l'anomenada conca sedimentaria terciliria de l'Ebre. 
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Oriental i el seu subjacent correspon a una paracon- 
u 
II formitat que implica una llacuna estratigrhfica que 
abasta la part superior del trihsic, tot el jurhssic, el 
cretaci i la part inferior del paleocP (paleogen infe- 
rior,. A la comarca, els sediments palebgens se 
situen quasi bé sempre per damunt de les fhcies 
carbonhtiques del Muschelkalk superior i fossilit- 
zen la superfície d'erosió posttrihsica i pre-tercihria. 
Aquest contacte, perb, vist a escala regional, és 
degut a una discordanqa cartogrhfica, ja que el 
paleogen del vorell sud-oriental de  la conca de 
1'Ebre se situa sobre diversos nivells mesozoics i 
fins i tot inferiors, com és el cas del sector osonenc 
del massís del Montseny, on el paleogen cobreix 
directament el sbcol paleozoic. 
En el conjunt de  la successió palebgena comarcal, 
hom pot diferenciar, a nivell informal, dos grans 
conjunts o unitats. L'inferior esta format per dife- 
rents fhcies terrígenes vermelles d'origen continen- 
tal que s'han dipositat al llarg del lapse de  temps 
compres entre el tanetih superior (paleocP supe- 
rior) i el lutecih superior (eocP mitja). 
El conjunt superior est& constituit per un ampli 
conjunt de  fhcies detrítiques i carbonhtiques grises 
d'origen mari, a excepció del MoianPs occidental 
(sector de  Granera), on afloren fhcies detrítiques 
continentals. Els sediments d'aquest conjunt es co- 
menqaren a dipositar a partir del bartonih inferior 
(eoce mitjh-superior); aquest fet coincideix amb la 
rhpida expansió marina que afecth la vora sud- 
oriental de  la conca de 1'Ebre (tansgressió bartonia- 
na). A partir d'aquest moment, la sedimentació 
passh de manera progressiva, perb molt rhpida, de 
continental a plenament marina, tret d'algunes Brees 
properes al  vorell d e  la conca d e  1'Ebre on 
s'acumulen gruixos importants de materials terri- 
gens continentals (sistemes de ventalls litorals del- 
taics de  Montserrat, Vacarisses, Sant Llorenq del 
Munt, etc.). Així, a l'est de  la vertical que uneix Sant 
Feliu de  Codines i Castellterqol, el conjunt mari 
superior se situa clarament damunt de les fhcies 
continentals del conjunt inferior; en canvi, cap a 
l'oest, a l'hrea de  Granera, es passa lateralment cap 
a fhcies continentals d'edat bartoniana a causa de  la 
influPncia de  les aportacions terrígenes continen- 
tals relacionades amb els lbbuls nord-orientals dels 
sistemes de  ventalls deltaics de  Sant Llorenq del 
Munt. Els materials més moderns d'aquest segon 
conjunt pertanyen al priabonih inferior (eocP superior). 
El conjunt inferior terrigen continental vermell 
(tanetia superior-lutecia superior) 
El conjunt vermell inferior aflora al vessant nord- 
occidental del Farell i al llarg de tota la base del 
cingle principal de Bertí, des de  Sant Feliu de Codi- 
nes fins a Aiguafreda, on els afloraments més orien- 
tals arriben a situar-se a la riba esquerra del Con- 
gost pels voltants de  1'Aragall. La potPncia total del 
conjunt varia entre 80 i 280 metres. 
Al VallPs Oriental, aquest conjunt, en detall, és mal 
conegut i de  cronologia incerta. Malgrat aixb, pre- 
senta moltes similituds amb la successió -més ben 
coneguda- que aflora a la base dels cingles de  
Collsacabra, anomenada per REGUANT (1967) con- 
glomerats i gresos rojos de les Guilleries. Posterior- 
ment, l'estudi detallat d'aquesta i d'altres successions 
del paleogen inferior del vorell sud-oriental de  la 
conca de  1'Ebre ha permes diferenciar, caracterit- 
zar, datar i definir diverses unitats litostratigrhfi- 
ques amb rang de formacions (COLOMBO, 1980). 
A l'aflorament dels cingles de Bertí, entre Sant Feliu 
de  Codines i Puiggraciós, s'han pogut diferenciar 
La base de la successió 
palebgena est i  formada per un 
conjunt de litologies 
terrígenes de color vermell. 
Al coll d'en Tripeta (cingles 
de Bertí) aflora una successió 
de lutites vermelles amb 
nivells lenticulars de 
conglomerats assimilables a la 
formació de Vilanova de Sau. 
Fotografia: J. Bertran, 1990. 
tres unitats. La inferior, equiparable a la formació 
de  Mediona, est2 formada per 10-35 metres de  luti- 
tes vermelles amb algunes intercalacions de gresos 
i de  conglomerats. A la part inferior són freqüents 
els nivells carbonhtics d'origen edhfic (caliches) re- 
lacionats amb lfexistPncia de paleosbls on és fhcil 
trobar fbssils del gasterbpode terrestre Vidaliella 
gerundensis (Bulimus de  la literatura clhssica). Les 
fhcles d'aquesta unitat provenen de  dipbsits de 
planes al.luvials lutítiques amb una pedificació in- 
tensa que denoten unes condicions sedimenthries 
tranquil-les i una activitat tectbnica nulela. 
Damunt de  la formació de  Mediona hi ha una suc- 
cessió d e  lutites i de  gresos vermells amb nivells 
lenticulars de  conglomerats que augmenten pro- 
gressivament de  potPncia cap al sostre (formació de  
Vilanova de  Sau). Els cbdols dels nivells de  conglo- 
merats són molt heteromhtrics i de  naturalesa va- 
riada: roques sedimenthries i metasedimenthries 
trihsiques i paleozoiques, i també roques ígnies. 
Aquestes fhcies corresponen a dipbsits de  ventalls 
al.luvials. Les litologies d'aquesta formació, de  gra- 
nulometria molt més grollera en comparació de  les 
de  la formació de  Mediona, denoten una activació 
dels processos erosius, que probablement estan re- 
lacionats amb l'inici de  l'aixecament tectbnic del 
marge continental de  la conca de  1'Ebre. La presPn- 
cia d'aquest marge actiu va permetre una forta 
erosió de  les zones emergides i una producció im- 
portant de  clasts que va possibilitar la formació 
dels sistemes de  ventalls al.luvials. Al sector de  C C 
Sant Feliu de  Codines, els conglomerats passen per c 
D damunt i pel costat de  bretxes heteromhtriques que 
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estan formades majorithriament per chdols ignis 
amb intercalacions de  nivells arcbsics. Aquestes 
fhcies s'interpreten com el resultat de  l'acumulació 
d'esbaldregalls en un sistema de  cons de  dejecció 
molt propers a un relleu granític que s'estava aixe- 
cant tectbnicament en aquells moments. 
La darrera unitat és predominantment conglomerh- 
tica i presenta algunes petites passades de  gresos i 
de lutites (formació de  Romagats). Els cbdols dels 
nivells conglomerhtics són també molt heteromP- 
trics i poligPnics. Aquests materials s'interpreten 
com a dipbsits proximals de  sistemes de ventalls 
al.luvials en un context de vora tecthnicament ac- 
tiva. A l'extrem occidental dels cingles de  Bertí, 
aquestes fhcies passen pel costat dels nivells de 
bretxes i d'arcoses de Sant Feliu de Codines. 
A la resta del VallPs Oriental aflora, sovint de  
manera incompleta, una successió palebgena molt 
similar a la descrita per a les formacions de  Medio- 
na, de  Vilanova de  Sau i de  Romagats, perb amb 
uns  límits d e  formació interna molt difícils 
d'establir. 
Una de les f ic ies  més 
característiques del paleogen 
mari que constitueix la part 
superior dels cingles de Berti 
est i  formada per gresos 
pertanyents a dipbsits de 
fronts deltaics treballats de 
nou per les marees. En aquests 
gresos, interpretats com a 
barres mareals, és freqüent 
observar-hi estratificacions 
encreuades de tipus festoon 
amb bimodalitat, com ara les 
que afloren prop del Traver 
(Sant Quirze Safaja). 
Fotografia: J. Bertran, 1990. 
El conjunt superior terrigen-carbonatic mari o 
- continental (bartonia inferior-priabonia inferior) 
- 
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I.I d'origen majorithriament marí i, en menor impor- 
thncia, continental, aflora extensament en el sector 
nord-occidental de  la comarca i forma els relleus de  
la part superior del cingle principal de  Berti i de tot 
el MoianPs. 
A l'est de  Sant Feliu de Codines i de Castellter~ol, 
per damunt del conjunt inferior vermell, se situa un 
conjunt d e  fhcies detrítiques i carbonhtiques grises 
d'origen mari. En aquest sector, la base del conjunt 
super ior  paleogen -amb 100-150 metres d e  
potencia- estA formada per gresos amb ciment 
calcari que formen la part superior del cingle 
principal d e  Berti. Aquests nivells d e  gresos 
presenten dos  t rams forqa ben diferenciats.  
L'inferior i més potent est; format per gresos amb 
ciment calcari i algunes intercalacions de micro- 
conglomerats i de  gresos conglomerhtics especial- 
ment importants entre Sant Feliu de Codines i el 
Figaró. El tram superior est2 format per gresos 
bioclAstics pertanyents a fragments de  closques 
carbonhtiques de diferents organismes, d'entre els 
quals cal destacar els nummulits. El primer tram 
s'interpreta com un conjunt de  dipbsits proximals 
de  fronts deltaics corresponents a sistemes en 
progradació de  ventalls litorals també deltaics. El 
segon tram té un significat similar, pero les 
aportacions terrígenes són treballades de nou per 
les onades i per les marees, tal com ho denoten les 
nombroses estructures sedimen.thries d'aquest 
tipus. Tanmateix, les fhcies d'aquest tram superior 
corresponen a una posició progressivament més 
distal en comparació de les del tram inferior. Sobre 
aquest nivell, predominantment gresós, es passa 
progressivament a un conjunt de  fhcies forca més 
variades que estan formades per gresos, margues i 
calchries esculloses. També hi predominen les fhcies 
gresoses formades per la repetició de seqüPncies 
estratocreixents i granocreixents de cossos canali- 
formes i sorrencs amb margues a la base i, en alguns 
casos, amb nivells de  conglomerats al sostre. 
Frontalment i lateralment, aquestes seqüPncies 
passen a fhcies margoses. Les fhcies esmentades 
s'han interpretat com una successió de  barres 
mareals corresponents a dipbsits de sistemes de 
lbbuls de fronts deltaics en progradació treballats 
d e  nou per les marees. Colonitzant el sostre 
d'algunes d'aquestes barres mareals és freqüent 
trobar bioconstruccions calchries formades per 
petits esculls coral.lins a manera de  pegat (SANTIS- 
TEBAN, TABERNER, 1979; ANADON et al., 1992). 
Altres complexos escullosos de dimensions més 
grans se situen damunt dels lbbuls més distals del 
front deltaic i constitueixen esculls de tipus barrera 
que delimiten internament un lagoon. Dintre 
d'aquest lagoon és on se situen els pegats escullosos. 
Ambdós tipus d'esculls es desenvoluparien en 
períodes de poques aportacions terrígenes. Tots els 
conjunts de fhcies descrites fins ara són més o menys 
comparables als de la formació de Collbhs, definida 
per FERRER (1971) a la conca dfIgualada. L'edat 
bartoniana d'aquesta formació queda confirmada 
grAcies a llexistPncia de bons nivells fossilífers, 
especialment importants als complexos escullosos. 
El conjunt de fhcies de la formació de Collbhs passa 
frontalment, cap al centre de la conca, a potents 
successions de lutites carbonhtiques de color gris 
blavós (margues de Vic) que afloren extensament a 
tota la part central de la comarca vei'na d'Osona. La 
par t  inferior d 'aquestes margues és, doncs, 
I'equivalent frontal de les fhcies litorals deltaiques 
que afloren al VallPs Oriental (formació de Coll- 
bAs). Les relacions geomPtriques de detall entre la 
formació de Collbhs i les margues de Vic (formació 
dlIgualada) són, perd, forqa més complexes, ja que 
ambdues formacions s'interdigiten, la qual cosa fa 
que sigui possible trobar les margues de Vic tant 
per damunt com per dessota els gresos deltaics de 
la formació de Collbhs. A l'est de Sant Miquel del 
Fai i de  Sant Quirze Safaja, les margues de Vic se 
situen sobre els gresos de la formació de Collbhs, tal 
com es pot observar a la zona culminant dels cin- 
gles de Bertí: des del Puigfred fins al sector osonenc 
de Sant Miquel Sesperxes i el Pla de la Garga, on 
aquestes fhcies margoses enllacen directament amb 
les de la plana de Vic. Aquestes margues, que deno- 
ten unes condicions sedimenthries més marines, 
procedeixen dels dipbsits de prodelta, que impli- 
quen una retrogradació puntual dels sistemes de 
ventalls litorals deltaics perd que estan emmarca- 
des en un context general de progradació. 
Sobre les margues de Vic o dels gresos de la forma- 
ció de CollbAs trobem un conjunt de fhcies terríge- 
nes i carbonhtiques de característiques estratigrhfi- 
ques i sedimentolbgiques iguals que les fhcies del 
tram superior de la formació de Collbhs. Les fhcies 
dominants corresponen a seqiiPncies estrato- 
creixents i granocreixents majorithriament greso- 
ses que s'interpreten com a barres mareals diposi- 
tades a les zones de front deltaic d'un conjunt de 
sistemes de ventalls litorals deltaics en prograda- 
ció. Cap a I'interior de la conca, aquests materials 
continuen passant frontalment a les margues de 
Vic. Durant el priabonih inferior es desenvolupen 
uns complexos escullosos identics als del bartonih. 
Al llarg del marge més nord-occidental de la co- 
marca (Castellterqol i Castellcir) hi ha un conjunt 
d'afloraments de calchries coral.lines corresponents 
als importants esculls barrera que afloren de mane- 
ra continua des de Centelles (Osona) fins a Navar- 
cles (Bages). Aquests esculls barrera, que delimiten 
un lagoon, s'instal-len damunt de les parts més dis- 
tals dels lbbuls dels fronts deltaics en moments de 
poques aportacions terrígenes (SANTISTEBAN, TA- 
BERNER, 1979; ANADON et al., 1992). A l'interior 
del lagoon es desenvolupen pegats escullosos da- 
munt de barres mareals. Aquests complexos escu- 
llosos d'edat priaboniana són comparables als de la 
formació de la Tossa de Montbui descrits a la zona 
d'Igualada. 
En contraposició al que s'ha descrit fins ara, a l'est 
de Sant Feliu de Codines i de Castellterqol (sector de 
Granera), sobre el conjunt inferior terrigen conti- 
nental vermell trobem un nou conjunt de facies 
detrítiques també continentals. En aquest sector, 
no afectat per la transgressió bartoniana, la sedi- 
mentació continua sent continental durant tot el C C 
bartonih i el priabonih inferior. Les fhcies més con- 2 
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glomerhtiques, que afloren principalment al serrat d O
de les Pedres, estan formades per nivells més o 
menys potents de conglomerats amb nivells de lu- 
tites i de gresos. Els cbdols d'aquests conglomerats 
són heteromktrics i poligPnics. Lateralment, aquests 
nivells conglomerhtics passen a nivells de gresos i 
de  lutites i a alguns nivells lenticulars de conglo- 
merats que afloren a la major part del terme muni- 
cipal de Granera. Aquests conjunts de litologies 
corresponen a fhcies al.luvials continentals pertan- 
yents al sector més nord-oriental del sistema de 
ventalls litorals deltaics de Sant Llorenq del Munt. 
A l'est de Sant Feliu de Codines i de  Castellterqol i 
al nord de Granera, aquestes fhcies al.luvials 
continentals passen pel costat de les fhcies marines 
de front deltaic. Aquest contacte és sempre poc 
definit a causa de les nombroses interdigitacions 
que es produeixen entre ambdós conjunts. 
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Columna estratigrhfica sinthtica de l'oligoch de Campins 
basada en  e ls  afloraments de la localitat tipus. 1) Carbonats 
(calciries i dolomies). 2) Conglomerats. 3) Gresos. 4) Lutites. 
5 )  Sbcol hercinih (granitoides). 6) Restes vegetals. 
7) Vertebrats. 
Font: J .  Bertran, 1996. 
L~OLIGOCE DE CAMPINS 
A l'extrem nord-oriental de la Depressió del VallPs, 
pels voltants de Campins, hi ha un petit aflorament 
d'edat oligochnica (paleogen superior). Malgrat que 
aquests materials es localitzen a la depressió valle- 
sana, des d'un punt de vista genPtic no tenen res a 
veure amb els materials nebgens que la farceixen, ja 
que el rebliment de la depressió no comenqh fins al 
miocP inferior (a partir de l'etapa de distensió alpi- 
na). L'oligocP de Campins se sedimenth durant 
l'etapa compressiva alpina i per tant esth relacionat 
amb els materials palebgens de la conca sedimen- 
thria de l'Ebre, dipositats sincrbnicament i en el 
mateix context compressiu. L'oligocP de Campins 
s'ha interpretat com el resultat del rebliment d'una 
petita cubeta intramuntanyenca separada de la con- 
ca de 1'Ebre. 
Els nivells inferiors de la successió oligocPnica se 
situen damunt dels granitoides, que en aquest sec- 
tor constitueixen el sbcol de la fossa tectbnica valle- 
sana. Tanmateix, aquesta successió és coberta par- 
cialment, i de manera discordant, pels materials 
nebgens de la fossa vallesana. 
A la successió oligocPnica de Campins s'han dife- 
renciat tres unitats principals (ANADON, 1986). La 
unitat detrítica inferior és d'origen al-luvial i esth 
formada per gresos arcbsics amb intercalacions de 
lutites, microconglomerats i conglomerats. La uni- 
tat intermhdia, d'origen lacustre, esth formada per 
litologies molt variades, de les quals s'han diferen- 
ciat dos trams; l'inferior est& format per gresos 
arcbsics, lutites més o menys carbonatades (mar- 
gues), calchries, travertins i, localment, lignits que 
en conjunt s'han interpretat com a fhcies lacustres 
somes; el tram superior est2 format per nivells 
alternants de limolites i gresos, i de  nivells alter- 
nants de calcaries i dolomies amb nivells de lutites 
més o menys carbonatades (margues) que en con- 
junt pertanyen a fhcies lacustres profundes. La da- 
rrera unitat esth constitui'da per microconglome- 
rats i conglomerats amb algunes intercalacions de 
lutites que corresponen, a l'igual de la primera 
unitat, a dipbsits detrítics d'origen alaluvial. 
La datació del conjunt de la successió oligocPnica 
ha estat possible gracies a la presencia d'alguns 
nivells fossilífers que són especialment importants 
en les fhcies lacustres somes. S'han trobat flores de 
carofícies i de  macrbfits, i faunes de  mol.luscs, 
ostracodes i vertebrats (peixos i mamífers) que han 
permPs datar aquesta successió en l'estampih (oli- 
gocP inferior). 
El neogen de la fossa del Valles 
Els sediments nebgens afloren per tota la franja 
central de la comarca i ocupen tota la depressió 
vallesana, que correspon a una fossa tectbnica de la 
mateixa edat. Els sistemes de  fractures, responsa- 
bles de  la formació de  la fossa vallesana, van actuar 
com a falles normals durant l'etapa de  distensió del 
cicle alpí .  Coethniament a la fracturació i a 
l'enfonsament del substrat de  la fossa, aquesta es 
va anar reblint amb materials sedimentaris d'edat 
I nebgena. Així, doncs, la sedimentació nebgena va estar fortament controlada pels processos tectbnics 
responsables de  la formació de la fossa del VallPs. 
L'edat de  la successió estratigrafica nebgena ha 
estat determinada sobretot grhcies a la troballa de  
nombrosos afloraments de vertebrats fbssils espe- 
cialment importants al VallPs Occidental. A partir 
d'aquestes dades paleontolbgiques i d'altres dades 
de camp, hom pot reconeixer, gairebé contínua- 
ment, des del miocP inferior (burdigalih inferior o 
potser aquitanih) fins al miocP superior (serraval.lih 
supe-rior-tortonih). Malgrat aixb, a la superfície 
només aflora una petita part de la successió que 
rebleix la fossa. D'entre els materials que emer- 
geixen, quasi tots corresponen al miocP superior. 
Només en el limit meridional de  la fossa hi ha una 
sPrie de  petits afloraments discontinus formats per 
I materials cronolbgicament anteriors. 
Els materials nebgens més antics que afloren al 
VallPs Oriental se situen sempre en el límit més 
meridional d e  la fossa. Es tracta d 'una sPrie 
d'afloraments minúsculs d'entre els quals es desta- 
ca, per la seva relativa extensió cartogrhfica, el 
localitzat entre Llinars del VallPs i Sant Celoni. 
Aquests petits afloraments estan formats per arco- 
ses rogenques i conglomerats amb cbdols molt he- 
I teromPtrics i de  naturalesa majorithriament ígnia. 
La potencia i l'extensió lateral d'aquests materials 
és difícil de  precisar pel fet d'estar coberts per 
materials nehgens més moderns i també quaterna- 
El registre sedimentari neogen esta estretament relacionat 
amb la formació de la fossa tectbnica vallesana, que 
correspon a una brea deprimida situada entre els  relleus de 
la Serralada Litoral (a primer terme) i el massís del 
Montseny (al fons). 
Fotografia: J. Bertran, 1993. 
Durant el miocl. superior (serraval.lia superior-tortonia), 
la fossa del Val1l.s Oriental es  va reblir amb gruixos 
importants de materials detrítics de composició 
majoritariament arcbsica (arcoses de Caldes de Montbui). 
Al coll de la Manya (Granollers) es poden observar aquests 
materials (arcoses, arcoses lutítiques i alguns nivells de 
conglomerats), espectacularment tallats per falles de poc salt. 
Fotografia: J .  Bertran, 1993. 
ris. Aquests materials pertanyen a fhcies proximals 
de  ventalls al.luvials amb una hrea font molt prope- 
ra situada a la Serralada Litoral. L'edat d'aquests 
materials és difícil de determinar, perb probable- 
ment és burdigaliana (miocP inferior). 
Entre la riera de Caldes i la Tordera afloren exten- 
sament unes fhcies terrígenes formades per arcoses 
i arcoses lutitiques de  tonalitats ocres i groguen- 
ques (arcoses de  Caldes de  Montbui). La matriu és 
argilosa i el ciment prhcticament inexistent. Conte- 
nen una fracció grollera abundant que inclou nive- 
lls lenticulars d'arcoses conglomerhtiques i conglo- 
merats amb cbdols de  naturalesa principalment íg- 
nia. Aquests materials s'interpreten com a dife- 
rents fhcies -des de  proximals fins a distals- co- 
rresponents a sistemes de  ventalls al.luvials. L'hrea 
font de  les arcoses de  Caldes de  Montbui és la 
Serralada Pre-litoral. Frontalment, les parts més 
distals d'aquests sistemes de  ventalls al.luvials 
donen lloc a fhcies de  lutites arcbsiques amb con- 
c 
c crecions i nivells carbonhtics abundants d'origen 
2 pedogenic o palustre. Aquestes fhcies se situen sem- 
a 
e 
d pre prop de  la vora meridional de  la fossa vallesana 
entre Mollet del Valles i Trentapasses. Tot aquest 
conjunt de  fhcies s'ha datat com a serraval.lih supe- 
rior-tortonih (miocP superior) per comparació als 
afloraments del VallPs Occidental, on s'ha trobat 
una fauna importantíssima de  vertebrats fbssils. 
Els materials continentals d'aquesta edat pertan- 
yen a l'anomenat vallesiri, que és una unitat estrati- 
grhfica proposada justament a la fossa del VallPs i 
de la qual ha derivat el nom. 
A l'est de  la Tordera afloren unes fhcies formades 
per conglomerats poc compactats i alguns nivells 
de sorres i de  lutites sorrenques. Els cbdols dels 
nivells conglomerhtics són de naturalesa sobretot 
pissarrosa. S'interpreten com un conjunt de  siste- 
mes de  ventalls al-luvials amb l'hrea font situada al 
massís del Montseny. L'edat d'aquestes fhcies és 
probablement del serraval.lih superior-messinih 
(miocP superior). 
Els materials més moderns del VallPs Oriental són 
d'edat quaternhria. Es tracta de  sediments acumu- 
lats durant els darrers 1.700.000 anys i que en alguns 
casos encara avui en dia s'hi continuen dipositant. 
En general, els gruixos de  materials quaternaris són 
poc importants, llevat del sector de la fossa vallesa- 
na, on hi ha alguns nivells relativament potents que 
cobreixen una bona part dels materials nebgens. 
Les acumulacions quaternhries més notables cor- 
responen a dipbsits al.luvials o torrencials relacio- 
nats amb els principals cursos d'aigua. Els més 
importants, quant a potencia, són terrasses anti- 
gues formades per acumulacions de  cbdols amb 
una matriu sorrenco-argilosa. Aquestes terrasses 
antigues (plistocP mitjh-superior) se situen a dife- 
rents altures per damunt de la xarxa fluvial actual. 
Al costat dels principals cursos d'aigua hi ha dipb- 
sits més moderns (holoce) de graves, sorres, llims 
i argiles que corresponen a les planes d'inundació i 
als llits ordinaris d'aquests rius i aquestes rieres. 
A llocs puntuals de  tota la comarca és freqüent 
trobar petits dipbsits col~luvials relacionats amb 
processos gravitacionals d'inestabilitat de vessants 
acumulats a les zones on els vessants canvien de  
pendent o bé en els límits entre vessants i planes. 
Els dipbsits més importants d'aquest tipus es 
localitzen entre la depressió vallesana i els relleus 
que l'envolten, on hi ha una serie de  dipbsits perta- 
nyents a petits cons de  dejecció d'origen gra- 
vitacional i torrencial que en alguns casos estan 
fusionats fins a constituir un peu de  muntanya 
(piemont). Els més ben desenvolupats se situen al 
peu del massís del Montseny i estan formats per 
esbaldregalls de  cbdols i blocs englobats en una 
matriu sorrenca i argilosa. A totes les zones 
muntanyoses de  la comarca es localitzen dipbsits 
de vessants mobilitzats per processos gravitacionals 
o pluvials que estan formats per esbaldregalls amb 
una matriu sorrenco-lutitica. D'entre aquests, n'hi 
ha alguns -ubicats a les parts més altes del 
Montseny- que han estat mobilitzats per processos 
periglacials (LLOBET, 1975). 
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